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ABSTRACT
Kantor sewa adalah suatu bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan administrasi dan tempat untuk bekerja dimana
pemakaiannya harus dengan membayar sejumlah uang. dengan meningkatnya investasi di berbagai sektor ekonomi9 mendorong
laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. kondisi inilah yang memberikan peluang kerja dan kesempatan berusaha yang lebih
besar. faktanya pada saat ini kota Banda Aceh dengan tumbuh pesatnya kebutuhan akan kantor sewa, namun tidak dapat terpenuhi
pencapaiannya. karena di kota Banda Aceh sudah banyak ruko yang telah dibangun, maka para pengusaha/perusahanan malah
menggunakan ruko itu sebagai kantornya. sedangkan fungsi ruko pada dasarnya tidak didesain untuk kebutuhan kantor. Hal ini
tentulah akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi sebuah perusahaan. tema desain perancangan ini yaitu arsitektur
ekologi. secara umumnya tema ini bisa dicapai dengan konsep-konsep yang beradaptasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. atau
bisa diartikan juga arsitektur ekologi membiarkan alam sebagaimana adanya tanpa mengadakan suatu perubahan yang signifikan. 
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